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FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER UER I INTERNASJO ALT 
FARVANN (NAFO - OG NEAFC OMRÅDER) OG I GRØNLANDS FISKERISONE I 2004. 
Fiskeridirektoratet har den 23 . februar 2004, med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. § 4, jfr. Fiskeridepartementets vedtak av 16. oktober 2001 om delegasjon til å 
fastsette årlige reguleringsforskrifter for fisket, fastsatt følgende forskrift: 
§ 1 Virkeområde 
Denne forskrift gjelder fiske etter uer i ICES statistikkområder XII og XIV og i alle AFO-
områder unntatt 3M utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt farvann) og i Grønlands 
fiskerisone. 
§ 2 Forbud 
Det er forbudt å fiske og levere uer med norske fartøy i ICES statistikkområder XII og XIV, i alle 
NAFO-områder unntatt 3M utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område) og i 
Grønlands fiskerisone i 2004. 
§ 3 Totalkvote 
Uten hensyn til forbudet i § 2 kan norske fartøy totalt fiske 10.245 tonn uer rund vekt. Herav kan 
inntil 5955 tonn uer fiskes i Grønlands fiskerisone. Deler av denne kvoten kan ved forespørsel til 
grønlandske myndigheter søkes overført til internasjonalt farvann i ICES statistikkområder XII 
og XIV. 
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§ 4 Redskap 
Det er forbudt å bmke trål med maskevidde mindre enn l 00 mm i ICES statistikkområder XII og 
XIV, i Grønlands fiskerisone og mindre enn 130 mm i alle NAFO-områder. 
§ 5 Rapportering 
Ved fiske på den grønlandske kvoten i ICES statistikkområde XII og XIV skal det sendes kopi av 
aktiv- og passivmeldinger samt ukentlige fangstmeldinger rapportert til NEAFC. 
§ 6 Stopp i fisket 
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når kvoten som er angitt i § 3 er beregnet oppfisket. 
§ 7 Straff og inndragning 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, 
straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte 
straffes medvirkning og forsøk. Inndragning kan skje i medhold av samme lovs § 54. 
§ 8 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2004. 
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